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PARTE OFICIAL. 
SECRETARIA DEL GOBIERNO SUPERIOR CIVIL DE LAS ISLAS 
JUPINAS. = M a n i l a 10 de Mayo de 1860 .=Con el 
Lgusible motivo de ser el 13 del actual cumple-
oÁos de S. M . el Rey esposo de la Reina Nuestra 
Señora (Q. D. G ), vengo en disponer que el Señor 
Gobernador C iv i l de esta provincia y Vice-Pre-
sidente del Escuio. Ayuntamiento de la M. N . 
. s. L . Ciudad, ordene que con la oportunidad 
acostumbrada se publique el correspondiente bando 
para que los vecinos y moradores de esta Capital 
y sus arrabales i luminen el frente de sus casas en 
fas noches de dicho dia y su víspera , como es 
Je esperar de la adhes ión y lealtad de estos habi-
tantes á sus Soberanos; ce lebrándose en el referido 
aja 13 la misa y Te-Deum de costumbre en esta 
Iglesia Catedral y recibiendo después de este acto 
Qoi-le en el Salón de este Real Palacio. Comuni-
qúese al mencionado Sr. Gobernador Civ i l y dése 
conocimiento á quienes corresponde, pub l i cándose 
en el fíolelin o^cíaí .=SoLA>o.=Es c o p i a . = E l Se-
cretario.=P. S . = A n l o n i o de Carccr. 
SECRETARIA DEL GOBIERNO SUPERIOR CIVIL DE I,AS ISLAS 
fiLiPi>AS. = Sección de Hacienda pH6 / tca .=Mani la 9 
de Mayo de 1 8 0 0 . = E n vista del espediente pro-
movido por la Admin is t rac ión de Hacienda públ ica 
de esta provincia, relativo á la conveniencia de 
que en la Tercena de la misma se realice la venta 
de los sellos de firma en monedas de plata y 
nó de oro grueso como sucede en la actualidad; 
Considerando que el valor de cada sello asciende 
áun peso y que los documenlos donde se emplean, 
nunca necesitan de un n ú m e r o tal que ocasione 
la inversión completado una moneda do oro grueso: 
Considerando que apesar de ser el pago individual 
v no coleclivo. deja de ingresar en el Tesoro la 
especie de metal que se recauda de las primeras 
mimos, s igu iéndose de esto un perjuicio mamíies to 
al E ra r io /n inguna ventaja para el verdadero con-
sumidor y un lucro patente é inmoral para de-
terminadas personas, que rae hallo en el deber 
de evitar; Considerando así mismo que el consumo 
v venta de los nuevos sellos judiciales se verifica 
bajo idént icas , ó aun mas favorables circunsiancias 
que las espresadas con relación á los de í i rma: 
Oidos los d i c t á m e n e s del Fiscal de S. M . en lo 
Civil y de Real Hacienda, de la Junta Consultiva 
y de la Intendencia, vengo de conformidad con 
íos mismos y con lo aconsejado por el Asesor 
general de Hacienda, en resolver: que desde luego 
y para lo sucesivo, no se admitan en las espen-
ilidurías de la Renta otras monedas en pago 
(le los llamados sellos de firma y judiciales, que 
las do plata ó las reconocidas como su cquiva-
lenle .=A los efectos oportunos t ras ládese este 
decreto al Tr ibunal de Cuentas: p u b l í q u - s e en el 
Boletín oficial para conocimiento del públ ico : pase 
á la Intendencia para que se verifiquen con ra-
pidez las tomas de razón , vuelva y a r c h í v e s e . = 
SOLANO.=Es cop ia .=P . S.3=Carcer. 2 
SECCION MILITAR. 
Orden de la Plaza del 10 al H de Mayo de 1860. 
G K F E S D E DIA.—Dentro de la plaza. E l Comandante 
graduado Capitán D. Pedro Soler.—Pora San Gabriel. E l 
Comandante D. José María González. 
PARADA.—Loa cuerpos de la gnarnicion á proporción 
su fuerza. Rondas, Princesa núm. 7. Visita de hos-
pital y provisiones, Príncipe núm. 6. Sargento para el pa-
ito de los enfermos, Infante núm. 4. 
De órden de S. B . — E l Teniente Coronel Sargento mayor, 
JOSQ Carvajal. 
m m . 
CAPITAKIA DEL PUERTO DE MANILA v CAVITE.—Por dis-
posición del Sr. Comandante general de este Apos-
tadero se hace saber á los capitanes de los buques 
que se dediquen á transportar chinos á este puerto, 
que serán responsables si se separan en lo mas mí -
nimo de cuanto ordena sobre transportes la Real 
orden de G de Mayo de 18o6 que se inserta á con-
t inuación para que no puedan alegar ignorancia. 
Manila ü de Mayo de 1 8 0 0 . — C r ó q u e r . 
REAL ORDEN QUE SE CITA. 
Comandancia general de Marina.—El Sr. Secre-
tario del Almirantazgo con fecha 14 de Mayo ú l -
timo comunica á esta Comandancia general la Real 
órden siguiente:—Escmo. Sr .—El Éscrao. Sr. M i -
nistro de Marina con fecha G del actual dice al 
Escmo. Sr. Vice-Presidente del Almirantazgo loque 
sigue:—Escmo. Sr.—La Reina (Q- D. G.) de con-
formidad con lo que propone el Almirantazgo para 
que en todos casos sean trasportados cómodamen te 
los pasageros en los buques mercan les sin compro-
meter su salud por la aglomeración abordo, se ha 
dignado resolver.—I.0 En toda t ravesía ó navega-
ción cuya distancia directa de un punto á otro sea 
mayor ele cincuenta millas, no podrá embarcarse 
mas que á razón de un pasagero por tonelada, ya 
sea de un puerto á otro de la Pen ínsu l a ó de esta 
á otro de Europa, Africa ó América , no siendo del 
emisferio del Su r .—2. ° En las navegaciones á los 
mares de Asia, á todos los puntos del emisferio del 
Sur, y costa occidental de la América del N c t e , 
solo podrá embarcarse un pasagero por cada lone-
lada y media .—3.° Con el objeto de aojar la cabida 
necesaria para la colocación de las camas bajo cu-
bierta que será circunstancia indispensable en todos 
casos, se proporcionará la carga de suerte que re-
sulte media cuando el n ú m e r o de pasageros sea 
igual al de toneladas que mida el buque .—4. ° En 
las t raves ías de menos de cincuenta millas, dis-
tancia di iecla , permi t i rán las autoridades de Ma-
rina el embarque de mayor n ú m e r o de pasageros 
según las circunstancias y casos ostraordinarios; 
pero vigilando bajo su responsabilidad que lodo 
buque salga á la mar, marinero y en su línea de 
navegación para no comprometer las vidas de los 
que se embarquen por el exosivo n ú m e r o que i m -
posibilite maniobrar oporlunamente.—5." Los Co-
mandantes de Marina y Capitanes do puerto son 
responsables del cumplimiento de estas disposi-
ciones. De Real órden lo digo á V. E. para cono-
cimiento del Almirantazgo y fines consiguientes.— 
Lo que por acuerdo de la corporación traslado á 
V. E . para su conocimiento y c i rculación en el 
apostadero de su mando á los fines correspon-
dientes.—-Lo que trasladoi á V . para su conoci-
miento y domas fines.—Dios guarde á V. muchos 
a ñ o s . Manila 9 de Agesto de 1856. - José Lozano.— 
Es copia, Cróquer . :{ 
T R I B A L E S . 
Don Manuel Pineda de la Fuente., Alcalde ma-
yor segundo de esta provincia de Manila y 
Juez de primera instancia de la misma que 
de estar en actual posesión y ejercicio de sus 
funciones yo el presente Escribano certifico y 
doy fe. 
Por el presente y por segundos edictos cito, llamo 
y emplazo al ausente Vi-Vangco para que por el 
t é rmino de nueve dias contados desde esta fecha 
se presente en este Juzgado ó en las cárceles de 
esta provincia á deducir los cargos que de él 
resultan en la causa n ú m . 1232 que se sigue 
contra el mismo sobre estafa de arroz, pues de 
hacerlo asi le oiré y de lo contrario sus tanc ia ré 
y d e t e r m i n a r é dicha causa en su ausencia y re-
b e l d í a . = D a d o en Binondo hoy treinta de A b r i l 
de m i l ochocientos sesenta.=Manuel Pineda.=Por 
mandado de S. S.*, Doroteo Mart in de Angeles. 1 
D. Manuel Pineda de la Fuente, Alcalde mayor 
electo por S. M. de la provincia de Albay, y 
en comisión de la del segundo distrito de esta 
capital que de estar en actual ejercicio el pre-
sente Escribano certifica y dá f é . 
Por el presente cito, llamo y emplazo á vos el 
licenciado D. Manuel García para que en el t é rmino 
de cinco dias contados desde la fecha se presente 
en el Superior Tr ibunal de la Real Audiencia por 
medio de un procurador con poder bastante para 
la causa n ú m . 1136 seguida contra Vicente Jaén 
de Exequicl sobre falsificación de firma apercibido 
do estrados en caso contrar io .=Dado en Binondo á 
1 de Mayo de 18G0.=Manucl Pineda de la F u e n t e . = 
Por mandado de S. S/ ; Eduardo Olgado. 2 
Por el presente y en v i r tud de lo mandado en 
los autos testamentarios del finado D. Juan Antonio 
Sierra, teniente que fué del Regimiento Infanter ía 
de Borbon n ú m . 8, se cita, llama y emplaza á l o s que 
so crean con derecho á los bienes relictos por fa-
llecimiento del mismo, para que dentro de treinta 
dias desde osla fecha se presenten en el Juzgado 
general y privativo de bienes de difuntos, por sí 
ó por medio de apoderado competente á deducir 
sus reclamaciones con las justificaciones necesarias, 
apercibidos que de no hacerlo dentro del indicado 
t é rmino les parará el perjuicio que en justicia 
haya lugar. 
Escr ibanlá de Cámara de dicho Ju/gado. Manila 
8 de Mayo de 1 8 G 0 . = N i c o l á s Domingo. 1 
Por pi evidencia del Sr. Alcalde mayor 1.° de esta 
provincia recaída en los autos ejecutivos que se s i -
guen contra D . Ildefonso Yi-Sintuan sobre cantidad 
do pesos, se vende rán en pública subasta en los 
estrados de este Juzgado en los dias 18, 21 y 22 
de Mayo próesimo entrante varios muebles y la 
tercera parte del solar embargados bajo el tipo en 
que es tán avaluados de treinta pesos y ochenta y 
cinco cén t imos los muebles y ciento cincuenta pesos 
el solar, debiendo verificarse el remate á las dos 
de la larde del dia 22 en el mejor postor. 
Escr iban ía públ ica del que suscribe en Binondo 
á 18 de A b r i l de 18G0.=Manuel H . Vergara. 3 
ü i C I E M A . 
ESCRIRANIA GENERAL DE HACIENDA.=En v i r tud de 
nrovidencia del I l lmo . Sr. Imeudente general de 
Ejérci to y Hacienda, se cita, llama y emplaza por 
primera vez y t é rmino de nuevo dias, á los hijos 
licrcderos ó representantes del finado D. Silvestre 
Bautista para que comparezcan en la Esc r iban ía 
del infrascrito á ser enterados de asuntos que 
les concierne, bajo apercibimiento de que su omi-
sión les pa ra rá el perjuicio que haya lugar. 
Manila 9 do Mayo de 1860.=Mar iano Saló . 3 
Se anuncia al públ ico , que el dia 30 de Junio 
próes imo á las doce de su m a ñ a n a , ante la Junta 
de Reales Almonedas que se verificará en los es-
trados de la Intendencia general, se sacará á su-
basta la contrata do las obras de reparación que 
necesita el cuartel do Carabineros de t a h í a de esta 
Capital, bajo el nuevo tipo de novecientos sesenta 
y cinco pesos, veinte y cinco cén t imos , y con sn-
gecion al presupuesto y pliego de condiciones que 
obran unidos al espediente de su razón, y que 
desde esta fecha están de manifiesto en la Escr i -
banía de Hacienda. Los que gusten prestar este 
servicio p r e s e n t a r á n sus proposiciones en pliego 
cerrados, con la ga ran t í a correspondiente en el 
dia, hora y lugar arriba designados para su re-
mate en el mejor postor. 
Secre tar ía de la Junta de Reales Almonedas de 
Manila 7 de Mayo de 1860.=Mariano Saló. 1 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE REALES ALMONEDAS. = 
Se anuncia al públ ico , que el dia 21 del actual 
á las doce do su m a ñ a n a y ante la espresada 
Junta reunida en los estrados de la Intendencia 
general, se sacará á subasta la venta de calorce 
m i l quinientos cuarenta millares de tabacos de 
menas superiores con arreglo al pliego de con-
diciones que se inserta á con t inuac ión , y de las 
clases y lotes que espresa la demos t rac ión que 
t a m b i é n se inserta. 
Manila 9 de Mayo de 18G0.=Mariano Saló . 
A D M I N I S T R A C I O N GENERAL DE RENTAS 
ESTANCADAS DE FILIPINAS. 
Pliego de condiciones que redada esta Adminislraeicn 
general, de acuerdo con su Intervencim para la 
venta de 49S0 arrobas, ó sean 14,340 millares de 
talacos de menas superiores con destino á la espor-
lacion; cuya pública subasta tendrá lugar ante la 
Junta de Reales Almonedas de esta Capital, que 
debe celebrarse el 21 del qm rige, en cumplimiento 
de lo dispuesto por la Intendencia general de Ejér-
cito y Hacienda en comunicación de 4 del actual, 
f* E l espresado n ú m e r o de millares de ta-
bacos se d i s t r ibu i rá en 170 lotes distintos, espe-
cificándose las clases de que se componen, y los 
envases en que es lán acondicionados, en el estado 
adjunto que oslará de manifiesto en el acto del 
remate. 
2.1 So t o m a r á por tipo para abrir postura el 
valor que tiene cada mi l la r á precio de estanco, y 
las mejoras se harán sobre dicho valor. 
Adjudicados que sean los lotes, los Señores 
compradores in t roduc i rán directamente su valor en 
la Tesorer ía general de Hacienda públ ica , con ar-
reglo á lo di.spuesto en Real ó rden de 11 de D i -
ciembre de 1857, y en las monedas de c r o ó plata 
de libre c i rculación que mas les conviniere, á los 
ocho dias de aprobado el remate, ó antes, espi-
d iéndose previamente por la Adminis t rac ión ge-
neral del ramo los documentos necesarios al efecto. 
4.* A los treinta dias de verificada la subasta, 
ó antes, p r o c u r a r á n los interesados es traer de los 
Almacenes del ramo el tabaco rematado, pues de 
lo contrario será de cuenta de estos el quebranto 
que pasado dicho plazo pudiera sufrir el a r t í cu lo . 
A l efecto, la Admin is t rac ión general les p roveerá 
do las credenciales necesarias, as í como de la cer-
tificación que corresponde, para poder justificar 
ante los funcionarios de la Aduana la l eg í t ima 
procedencia de él , á fin de que obtengan la au-
torización competente de aquellos, para que tenga 
lugar la esporlacion del mismo al eslrangero. 
o.* E l a r t í cu lo será entregado en los depós i tos 
que tienen la renta en esta Capital situados en B i -
nondo para mayor comodidad de los compradores. 
G." y ú l t ima: Si aconteciere que al tiempo de 
entregar los efectos se notasen algunos envases 
averiados, se obligan las rentas á reponerlos, sufra-
gando estas los gastos que infiera dicha operac ión . 
Manila 8 do Mayo de 18G0.=E1 Administrador 
general, Victoriano' J a r e ñ o . = E l Interventor gene-
ra l , Emi l io Romero .=Es c o p i a . = S a l ó . 3 
^irministrocton general be Hentos (!Hstanfaí>a0 íre iTilipinaa. 
D E M O S T R A C I O N del número de millares de tabacos de cada clase de menas superiores, destinado á la esportacion, que se pondrá en venta á pública subasta 
ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital, el dia 2 Í del que rige con espresion de los lotes en que se halla distribuido. 
NUMEROS DE LOS LOTES. 
Él 1 
3 
• 5 
• 7 
Del 8 
» 12 
l l o 
• 19 
• 24 
• 44 
0 G4 
^ 84 
• 94 
» 98 
• 101 
1 105 
El 109 
Del 111 
El l i o 
Del 117 
» 137 
» 150 
» 4. 
» 6. 
al 11.' 
« 14. 
» 18. 
» 23. 
» 43. 
» G3. 
. 83. 
» 93. 
» 97. 
. 100. 
» 104. 
» 108. 
y 110. 
al 114. 
y 11G. 
al 13G. 
» 158. 
» 170. 
I M P E R I A L . 
1 / 
Millares. 
2." 
Millares 
R E G A L I A . 
1 . ' 
Millares. 
5 
1' 
Millares 
CABALLERO. 
1 / 
Millares. 
5 
10 
2." 
Millares. 
Lón-
dres. 
Millares 
10 
20 
HABANO. 
I . " 
Millares. 
25 
50 
2. ' 
Millares. 
50 
100 
loO 
200 
3.' 
Millares. 
60 
100 
4.* 
Millares. 
23 
50 
5.' 
Millares 
23 
CORTADO. 
1.a 
Millares. 
23 
50 
2 / 
Millares. 
50 
100 
150 
3. ' 
Millares 
Millares 
en 
cada lote 
O <1> 
> o 
"I 
TJ1 
5 
, 5 
5 
10 
10 
20 
23 
50 
50 
100 
130 
200 
30 
100 
23 
50 
50 
60 
100 
150 
160 
123 
125 
250 
150 
300 
350 
7U0 
400 
800 
1,200 
1,000 
337'30 
073 
160 
300 
123 
350 
700 
400 
800 
1,200 
Tota l suma 
de millares 
en todos los 
lotes. 
10 
10 
10 
10 
40 
60 
100 
250 
1,000 
2,000 
3,000 
2,000 
200 
300 
100 
200 
50 
100 
100 
1.000 
2,200 
1,800 
Manila 8 de Mayo de 1860 .=E1 Administrador general, Victoriano J a r e ñ o . = E l Interveptor general, Emi l io Romero .=Es copia, Saló. 
14,340 
Total im-
porte de los 
mismos. 
- § § 3 
300 
260 
230 
230 
G00 
900 
1,400 
3,500 
8,000 
16,000 
24.000 
16,000 
1,350 
2,023 
600 
1,200 
230 
1,400 
1,400 
8,000 
17,G00 
14,400 
119,675 
123 
ni» 
125 
125 
125 
125 
260 
250 
500 
500 
500 
500 
600 
500 
500 
600 
600 
250 
230 
500 
600 
600 
2 
C O R P O M C I O ^ E S . 
REAL SOCIEDAD ECONÓiMICA 
DE AMIGOS DEL PAIS. 
Debiendo celebrarse el lunes l í del actual á las 
ocho de la noche la junta ordinaria que previene 
el art . 53 de los estatuios, se pone en conoci-
miento de los señores socios para su asistencia. 
Manila 9 de Mayo de 1860.=El Vice Secretario, 
Manuel Garrido. 3 
COMISARIA DE POLICÍA DE LA PROVINCIA DE MANILA.= 
Las personas residentes en la Capital que tengan 
carruages de alquiler, se p r e s e n t a r á n en esta Co-
misar ía á saber el n ú m e r o que Ies corresponde 
á fin de que no les pare perjuicio. 
Manila 9 de Mayo de 1860.^Marcelino Salas. 
COMISARIA DE POLICÍA DE LA PROVINCIA DE MANILA.= 
Los Sres. amos de casa y establecimientos que 
aun no han satisfecho el importe del t r ibuto de 
sus domés t icos , se serv i rán remi t i r lo á esta Co-
misar ía en donde se. le e sped i r á documento que 
acredite haberlo introducido. 
Manila 10 de Mayo de 1860.=Marcelino Salas. 
COMISARIA DE POLICÍA DE LA PROVINCIA DE MANILA.= 
Los vecinos i n d í g e n a s de la Capital que carezcan 
de las respectivas cartas de vecindad correspon-
dientes al a ñ o actual, se p r e s e n t a r á n en esta Comi-
sar ía en el t é r m i n o de veinte dias á sacarlas en 
el concepto que si pasado dicho t é r m i n o resultasen 
algunos sin haber satisfecho el t r ibuto , se les i m -
p o n d r á la pena á que se hayan hecho merecedores. 
Manila 10 de Mayo de 1860.=Marcelino Salas. 
SECCION RELIGIOSA. 
DÍA 11 DE MAYO. 
VIERNES. S. Mamerto O. C. y S. Máximo M . 
SANTO DE MAÑANA. 
SABADO. Sanio Domingo de la Coizada Confesor y los 
Sanios Pancracio y Dionisio Mártires. 
O R I L L A S D E L DONG-NAY. 
Pocos pa í ses pod rán encontrarse en el mundo, 
que ofrezcan condiciones mas favorables que el 
Camboja, para recibir los benr-ficios de la c i v i l i -
zación: inmensas y férti les llanuras, abundantes 
de esquisilos frutos, hijos de una vejelacion 
que parece sofocar la superficie de la tierra, y 
una escesiva poblac ión que se cobija en i n n u -
merables cabanas, abrigadas del ardiente sol por 
un eterno é impenetrable toldo de verdura; tales 
son las m á r g e n e s del anchuroso r io Dong-Nay 
que permite por la profundidad de su fondo, y 
por la preciosa circunstancia de su acantilamienlo, 
remontarse á los grandes transportes, y favorece 
con su doble corriente, subordinada á la maréa , 
ú todo g é n e r o de embarcaciones que abandonadas 
ú sí mismas son arrastradas, á voluntad, para el 
mar ó para el in ter ior , con una velocidad de siete 
mil las . 
Cuando recomamos su curso, siempre en un 
buque de guerra y preparados á turbar la tierna 
a r m o n í a de tan bella naturaleza, con el estampido 
de la mort í fera a r t i l l e r í a , llevando el luto y las 
l ág r imas á muchas de aquellas familias, nos con-
movía su encantada existencia, que recuerda las 
n á y a d e s , las ninfas, los sá t i ros y las ondinas del 
paganismo; unas veces r e c r e á n d o s e en los cristalinos 
arroyos que refl j a n la atrevida copa del cocotero, 
la olorosa del naranjo, el umbroso follaje de los 
p lá t anos , las a l t í s imas cañas y las caprichosas 
palmeras, otras veces b a l a n c e á n d o s e en las ramas 
del granado, y otras iden t i f icándose con la fresca 
brisa, que recojo las sonrisas de las flores. 
Casi se esperimenta un remordimiento, al i n -
tentar susti tuir á tanta poesía el frió materialismo 
que, antes ó d e s p u é s , sigue á los primeros pasos 
de un pueblo, que avanza en la senda de las me-
joras llamadas positivas. 
Felizmente, otro pensamiento consolador destruye 
esta reflexión e s p o n t á n e a , hija puramente del sen-
t imiento . 
Aquellos sé res felices, que se presentan enga-
lanados con todas las apariencias de un bienestar 
sin l ími tes , que recuerda el para í so de nuestros 
primeros padres, yacen sumidos en las ideas mas 
e r r ó n e a s acerca del elevado deslino para que fueron 
creados: sin nociones de dignidad humana, sin 
aspiraciones de felicidad mas allá del sepulcro, con-
tentos solo de la ventura del momento, doblan el 
cuello anle los sa t é l i t e s de un desalmado man-
d a r í n , que a r r a n c á n d o l e s de las manos esta r i -
queza natural que les rodea, y c e r r á n d o l e s todas 
las fuentes de riqueza, les condena á ver perecer 
de hambre á sus hijos, en medio de todos los pró-
digos regalos del Creador, que se levantan de este 
privilegiado suelo, como una protesta contra la ce-
guedad, como un evidente y majestuoso argumento 
de la existencia de un Supremo dispensador de 
mercedes. 
Examinando á los i n d í g e n a s del Camboja con 
imparcialidad, olvidando completamente todo sen-
t imiento de encono, c o m p a d e c i é n d o l e s aun mas 
que abor rec i éndo le s , por sus inicuos procederes 
contra nuestros misioneros y e r ig iéndose en apre-
ciador exacto de sus propiedades, se les encuentra 
totalmente distintos de la idea generalmente ad-
mitida de hombres intratables, y sobre todo de 
identidad con los Chinos. 
Mejor se les pudiera confundir con los Malayos. 
Por lo d e m á s , nos felicitamos con la idea de que 
á la t e rminac ión de la guerra, el in terés privado 
por sí solo mot ivará numerosas emigraciones de 
Annamitasque encontraran en nuestro suelo Fi l ip ino 
idén t ico pais al que abandonen, y proporcionaran 
á la agricul tura inteligentes y trabajadores brazos, 
que centupliquen nuestra riqueza al hacer la suya. 
Entonces apreciaran nuestros lectores una raza 
bondadosa, humilde , dulce y morigerada que se 
confundi rá de tal modo desde el primer momento 
con la tagala, que se rá muy difícil distinguirla 
de ella. 
Este solo resultado, h a b r á valido para la pros-
peridad del a rch ip ié lago ventajas tan incalculables, 
que al imaginarlas solamente y al considerar la 
diferente suerte que se presenta á tantos millones 
de habitantes, que no por ser Cochinchinos dejan 
de ser nuestros pró j imos , no podemos menos de 
bendecir á la Providencia que bajo el horroroso 
aparato de la guerra, encubre uno de los grandes 
beneficios que dispensa á la humanidad. 
Pero antes que nada; antes de dar pasos avan-
zados en esta senda, pe rmi t á senos una ligera 
ind icac ión . 
Las armas pueden mucho, pero no lo pueden todo. 
Dentro del Archip ié lago tenemos desde no hace 
mucho, uno de los instrumentos del Alt ís imo mas 
potente, mas fecundo y mas digno de confianza 
por sus antecedentes de todo g é n e r o . 
Esperemos. 
OLARE. 
nosotros profesamos las mas de las ideas emitidas 
en el art iculo que hemos citado, y sobretodo es 
tan nuestro el esp í r i tu que en él predomina, de 
in terés por el bien de los pueblos hispano-ameri-
canos, y de imparcial e x á m e n de las causas de 
su s i tuación actual; que con satisfacción lo inser-
tamos por entero en nuestras columnas. Si los 
d e m á s que deben seguir le, según en el él se dice, 
son, como es de presumirse, tan bien razonados, 
é inspirados por el mismo afecto hácia los países 
de la Amér ica española, como el que tenemos á 
la vista, s egu i rémos reproduc iéndo los tan luego 
como lleguen á nuestro conocimiento. Dice así 
el de 28 de Diciembre: 
£1 Escmo. Sr. Gobernador Capi tán General Yice-
Patrono Real, se ha servido espedir con fecha 9 
del actual t í tu lo de p re sen t ac ión para servir el 
curato del pueblo de Bacnotan de la provincia 
de la Union á favor del P. Fr. Mariano Lesmes; 
el de Radoc de la de llocos Norte al P. Fr . 
Santiago Muñiz ; el de Pasuquin de dicha provin-
cia, al P. Fr . Rosendo García , y el de Sarrat 
de la misma provincia al del P. Fr . Juan Mart in 
Rojo; lodos de la órden de Agustinos Calzados. 
REFLF.CSIONES SOBRE LA SITUACION ACTUAL DE MEJICO. 
Con el precedente epígrafe ha publicado la 
Prensa de la Habana, en 28 de Diciembre, un ar t í -
culo, cuya reproducc ión consideramos altamente 
benéfíclosá para los pueblos hispano americanos. 
En él se indican con mano cer tera los verdaderos 
motivos que han acelerado la decadencia de aque-
llos pa í ses , de suyo tan privil igiados, mas, por las 
disensiones inlestinas allí perennes, reducidos des-
graciadamente, con pocas excepciones, á la casi nu-
lidad política y á la mas lamentable postración ma-
terial y c i v i l . 
La civil ización española no solo les habia dado 
una existencia social y cristiana, s inó que desti ló en 
ellos todas las ideas y sembró lodos los elementos 
de cultura y de adelanto comunes en aquellos t iem-
pos á las naciones avanzadas. Hal lábanse al par de 
las de mas progreso en este continente, y aun tan 
allá como muchas de las europeas. De repente cesó 
en los mas de aquellos países lodo desarrollo así 
agrícola como industr ia l , y en oíros fué tan lento, 
que en comparac ión de lo que debiera haber sido 
puede llamarse insignificante. Embargados los án i -
mos de sus habitantes en solas cuestiones especula-
tivas, desnudas de lodo objeto práct ico fuera del 
exclusivamente pol í t ico , de nada han cuidado mas 
que de levantar y robustecer, unas tras otras, ban-
der ías parciales, las cuales opuestamente han aspi-
rado con ensañada y pueril r ival idad á la posesión 
de un m.mdo que bien pudiera llamarse ef ímero, ya 
que somelido á exigencias puramente p o l í t i c a s , ' y 
ejercido en países trabajados por la discordia y 
extenuados por el resultado de incesantes guerras 
fratricidas, en vano ha esperado contar con estabili-
dad suficiente, ni extender su acción sobre elemen-
tos bastante fecundos, para labrar la prosperidad y 
el engrandecimiento de la nación gobernada. 
Cuando las facilidades comerciales y los descu-
brimientos de la indualria agr ícola , minera y mecá-
nica, que prodigiosamente se han multiplicado du-
rante los treinta ó cuarenta años pasados, deber ían 
haber impulsado en sorprendente proporc ión el 
acrecentamiento de los pruduclos naturales y fabri-
les de lodos los países h i spano-amer ícanos ; cuando 
las lecciones, de que ha sido tan pródiga la expe-
riencia de las revoluciones polí t icas y de los sis-
temas económicos de las grandes naciones de am-
bos continentes en el medio siglo que acaba de 
trascurrir, pudieran haber amaestrado con gran ven-
taja á los pueblos de la Amér ica Central y de la 
Meridional acerca de los sanos principios de admi-
nis t ración práct ica , así en lo material como en lo 
polí t ico; les vemos emplear lodo su conato mental 
y toda su energ ía física en derribar gobiernos exis-
tentes para poner otros nuevos, en meditar confede-
raciones par a desmenuzar luego mas y mas los Es-
tados individuales que las c o m p o n í a n , en llevarse 
unos á otros la guerra internacional, y en fomentar 
de continuo las intestinas. Entretanto no hay bra-
zos que ayuden á aquel suelo fértil á dar de su seno 
lo mucho que encierra; los tesoros minerales, que 
yacen enterrddos debajo de é l , no se benefician; los 
inventos mo ernos para centuplicar la producción 
encuentran all í escasamente entrada, pues la noble 
ambic ión de grandeza y de adelanto material no 
existe all í para hacer deseado su empleo; en una 
palabra, los países mas abundosamente privilegiados 
por la mano del Creador son los que menos pro-
ducen, comparativamente, para beneficio suyo, y 
para u l i l ídad del mundo. 
Y lo peor es, que no fallan en aquellos pueblos 
hombres que conocen esta lamentable verdad y de-
sean sinceramente que se eleve su pátria á la altura 
de que es capaz; pero nada se resuelven á hacer 
para conseguirlo. Esos hombres debieran aunar sus 
esfuerzos, para que se propaguen entre los pueblos 
hispa no-americanos las sanas ideas de economía y de 
Verdadero progreso, y se extermine así en ellos de 
una vez ese mal entendido espír i tu polít ico que, cor-
riendo tras de vanas formas inventadas por ambi-
ciones personales de partido, dejaque muera de t rá s 
de s í , por desatendida, la verdadera realidad. 
Son tan conformes, acerca de esto, con las que 
Apenas h a b í a m o s llegado á concebir la espe-
ranza de ver a lgún tanto despejado el sombr ío ho-
rizonte de Méjico por las noticias de las repetidas 
victorias que ú l t i m a m e n t e habia logrado conseguir 
uno do los dos grandes p a n í d o s que se disputan 
el predominio (no porque drseemos que prepon-
deren all í estos ó aquellos principios, sino parque 
creemos que lo que importa sobre todo á los inte-
reses de la repúbl ica , es que cese cuanto antes esa 
dualidad de gobierno que, apartando el poder na-
cional de un núcleo c o m ú n , debilita su fuferza y 
su prestigio, amengua sus recursos, hace impo-
sible lodo arreglo adminis t ra tnfó , y lo que es peor, 
mantiene la guerra c iv i l con todas sus desastrosas 
consecuencias), cuando vuelve su s i tuación á com-
plicarse mas y mas, y su existencia política y social 
se encuentra amenazada mas seriamente. E l tra-
tado Lane-Ocampo, celebrado entre los Estados-
Unidos y los consiitucionalislas á nombre de Méjico, 
es una her ida de muerte á la independencia de 
ese pais de origen e spaño l , no pudiendo prescin-
dir por lo tanto de interesarnos en su suerte. Presa 
de sus intestinas discordias por espacio de tantos 
años , sin que desde la época de su emanc ipac ión 
hayan tenido tregua los odios nacionales, mante-
niendo los á.nimos en agi tac ión p e r p é l u a , á impulso 
de nuevas ambiciones, va prolongando así su lenta 
y dolorosa agonía , sostenidos por los inagotables 
recursos que encierra aquel suelo favorecido á 
manos llenas por la ná lú ra l eza . sin que haya ha-
bido nunca una fundada esperanza de poder salvar 
la nave del Estado en el agitado mar de las pasio-
nes pol í t icas . Triunfando en todas partes los genios 
aviesos y turbulentos, hemos visto levantarse ayer 
en caudillo para ser vencido por otro m a ñ a n a , 
debiendo caer este ai siguiente dia á impulsos de 
nuevas ambiciones. Esta calamidad ha mantenido 
los án imos en inquietud perpé lua , ha servid i do 
r émora á los progresos de la agr icul lura , ha i m -
pedido la ejecución de las grandes obras de u t i -
lidad públ ica que hubieran proporcionado fácil sa-
lida á los valiosos frutos que produce el pais, y 
cuya abundancia con el fomento de la agricullura 
hubiera sido tal que bastase á surt ir la mitad 
del mundo, y ha mantenido, en fin, cegados los 
mas f eundos'manantiales de la riqueza nacicwial. 
El instinto público no ha dejado de conocer por 
eso que la prolongación de este estado de cosas 
solo puede conducir á la nación á su completa 
ruina: ¿mas que. valiera que todos los partidos pro-
clamasen su independencia y soberan ía , si falta 
all í una voz que domine las voluntades, que 
sirva de in té rp re te á esas nobles miras? Desmo-
ralizado el ejército á pesar del sufrimiento y de 
todas las excelentes cualidades que tiene al l í el 
soldado si estuviese bien d i r ig ido , el pueblo, ha-
bituado á la impunidad, exhaustas las cajas del 
erario, la in tegr idüd nacional amenazada por el 
esp í r i tu de absorción terr i tor ial que dumina á sus 
vecinos, y ennegrecido este espantoso cuadro con 
el tratado que acaba de consumarse por el go-
bierno de Juá rez al precio de unas cuantas mo-
nedas, ¿dónde está el caudillo afortunado que 
tenga suficiente talento, ascendiente y osadía para 
emprender y consumar la reorganización de los 
destrozados restos, para restablecer la unidad del 
gobierno, para dominar la hidra de la a n a r q u í a que 
donde quiera asoma su cabeza, para recojer las co-
lumnas rotas y todos los fragrmmtos preciosos de 
aquel magnifico edificio, y emprender con ellos la 
obra meritoria de su recons t rucc ión? ¿No se levantará 
un hombre capaz de despertar los smiiimientos de 
moralidad hasta un punto que le facilite conseguir 
la t e rminac ión de las discordias civiles, i nmolán -
dose todos los buenos ciudadanos en el altar de 
la pátr ia anle la necesidad de que se consliluya 
lo mas pronto posible un poder cualquiera que 
agrupe en su torno todas las banderas, estando 
en él representadas la unidad nacional y la inde-
pendencia de la repúbl ica? 
Cada vez que dirigimos la vista á las naciones 
hispano-americanas, y observamos su s i tuación 
moral y polít ica, las eternas querellas de los en-
conados partidos que las agitan, siendo juguete 
do las exlrangeras ambiciones, en la necesidad 
de ceder siempre ante la superioridad de una po-
tencia cualquiera, á comprar á bien alto precio 
por cierto el protectorado exijente y despót ico de 
otra, al momento nos asalta á la imaginac ión el 
melancól ico pensamiento de que aquellas traba-
jadas sociedades pertenecen á nuestra propia raza, 
y que hay otra raza poderosa y altiva cuyas miras 
se suponen dirigidas á absorber todo el terri torio 
que ocupan aquellas. ¿Es posible, sin embargo, 
que no se cuiden esos pueblos de averiguar la 
causa de los fenómenos sociales y polí t icos que 
es tán presenciando, que no calculen los resultados 
infalibles que ha de traerles su indolencia, si no 
conjuran el peligro c o m ú n , si no tratan de ro-
bustecerse, si no ceden en sus discordias intestinas, 
si no forman una alianza ofensiva y defensiva, 
para hacer frente á las frecuentes invasiones de 
las influencias exteriores que los dominan? Si á todos 
para mas tarde ó mas temprano los amaga un 
mismo peligro, ¿por q u é no se ponen de acuerdo 
con el fin de conjurarlo á lii-mpo? Aunque han 
permitido que se agrave mucho la s i tuac ión , to-
davía tienen tiempo.—Pero qué ! si paiece que la 
fatalidad les ha puesto una venda sobre los ojos 
para precipitarlos hácia su infausto destino, según 
los vemos entregarse en brazos de sus mismos 
opresores como el pájaro revuela hasta caer des-
vanecido en la boca de la serpiente! ¡.. .Méjico, 
por contar con una población mas numerosa, por 
poseer un suelo mas p ingüe , por tener, en fin, 
elementos sobrados para consl i lu i r una sociedad 
con todos los elementos de existencia propia, pa-
recía estar llamado á ser una potencia respetable 
que sirviese de antemural á los instintos codiciosos 
de sus vecinos, dándose una organización mas 
fuerte y vigorosa que las que ellos tienen. Pero 
lejos de ser as í , lejos de v i v i r precavida por la 
experiencia de los sucesos pasados, contra toda 
clase de asechanzas, no solo abre á aquc-li0s 
fronteras, sino que les permite trasladar el c s,ls 
á su propio terri torio. ¡Aberrac ión inexnH ^ 
que solo pudo haber nacido de una políii,-09!^ 
sastresa! polí t ica que vend rá á aumentar las 
plicaciones de que no podrá salvarse, si la na0111" 
entera, conociendo el c o m ú n peligro, no se lev010" 
á protestar contra la conculcac ión de sus f,,anii 
para abandonar en seguida el camino funesto6^ 
donde marcha á entregarse atada de piés y 
á l a s miras interesadas de sus naturales enemieOs[l0s 
¿Y seria posible que ese pais tan desgrai-i'j 
hoy como feliz en otro tiempo, res ignándose á i 
mas injustificadas exigencias, llegase á mirar i 
pasible ir- ex t ingu iéndose su nacionalidad con n ^ ' 
vas segregaciones de territorio? ¿Dar á pábulo ^ i 
idea de que la suerte menos próspera que en a 
emanc ipac ión ha cabido á las r epúb l i ca s que 
su asiento sobre el vasto terr i tor io que un lieo)^ 
n 
Para 
emanc ipac ión ha cabido á las r epúb l i ca s que t¡en 
su asiento sobre el vasto terr i tor io que un lieni,11 
poseyó E s p a ñ a en el continente americano tienn 
su origen en la diversidad de razas?. . .. No: pg!. 
creerlo así se necesi tar ía haber olvidado la ¡¡J 
loria de la antigua y moderna Roma, la de Grecia | 
de Cár lago y la de otros pueblos que en un tienin3 
se disputaron el señor ío del mundo, así en el p0(j^ 
como en las ciencias, y que sí viven aun, están 
condenados á hacer un papel secundario en k. 
mismas naciones que en tiempos remotos esiij, 
vieron atadas al carro de su incontrastable Poderío 
El Africa, habitada hoy por tributos inciviles, 
la pátr ia de San Agus t ín y de Tertuliano, y ^jj 
y m i l tesiimonios pud ié ramos aducir á no Bpre. 
miarnos el tiempo, para demostrar el error ab". 
surdo de los que se obstinan en [atr ibuir á aque^ 
causa los males que aquejan á aquellas desgn. 
ciadas r epúb l i cas ¿Qué raza de hombres pue^ 
hoy el imperio del Brasil? Y sin embargo, ¿quj^ 
se "atreve á poner en duda su prosperidad bajo 
lodos aspectos? ¿Por ventura, no es un pais res-
pelado y altamente celoso de su honor y de su 
independencia? 
Los fenómenos sociales y polí t icos de América 
no hallan pues expl icac ión salisfactoria en la dife. 
rencia de razas; entonces, ¿á q u é podemos atri-
buirlós? Hé a q u í el teorema que falta resolver. 
Entretanto es preciso que Méjico, Venezuela, Chile 
el Perú y todas las d e m á s r epúb l i ca s hispaDo-
americanas, apenadas en mas ó menos grado de 
las mismas dolencias, se de sengañen de que cuando 
el sentimiento pálrio llega á amortiguarse por las 
pasiones rencorosas de los partidos, de nada valen 
las ideas ni los principios polí t icos ni los sociales 
al grande objeto de sostener la dignidad del hom-
bre y la independencia de las naciones. 
La Crónica de Gibraltar del 25 de Febrero se 
ocupa ya en el resultado de las negociaciones ini-
ciadas por los m a r r o q u í e s , y sus retlexiones me-
recen ser conocidas: 
«El su l tán do Marruecos rechaza las condi-
ciones de paz del gobierno de E s p a ñ a , y el ílujo 
de la invasión española a d e l a n t a r á , q u e d a r á esia-
cionario ó re t rocederá , exactamente en proporción 
al importe del tesoro y al n ú m e r o de hombres 
que E s p a ñ a quiera ó pueda sacrificar en la coiiti-
nuacion de sus conquislas en Africa. Se dice ge-
neralmente que la i ndemnizac ión pedida fué df 
diez millones de duros y no de veinte como h 
biamos oido; pero que ex ig ían cesión de territorio, 
en la que estaba incluida la ciudad d e A g a d í r e a 
la costa del Oeste, treinta leguas al Sur de Mo-
gador, y conoerda án tes por el establecimiento de 
los portugueses de Santa Cruz. 
"Hace dos dias se leyó en la mezquita princi-
pal de T á n g e r una carta del s u l t á n , anunciando 
que venia á las provincias del Norte, con una 
fuerza grande, declarando que habia poca proba-
bil idad de concluir la paz con los españoles , que 
tenía dinero para continuar la guerra, la cual pro-
segui r ía aun cuando perdiese todos sus puer-
tos. Suplicaba á todos los verdaderos creyentes á 
que se levantaran en defensa de su p a í s / y decia 
que habia dado ó r d e n e s á los moros para que die-
sen muerte á los que se aprovechaban de la con-
fusión de una guerra eslranjera para satisfacer 
su afición á la rap iña , siendo un suplicio para 
sus paisanos y despreciables para el enemigo. 
).El su l tán lia licenciado á la cabal ler ía árabe 
que saqueó á Tetuan, d e s p u é s de haber sido diez-
mada por los m o n i a ñ e s e s hostiles, los que deca-
pitaron á muchos de sus jefes. 
» E s probable que la presencia é influencia del 
su l tán en el teatro de la guerra e s t imu la r á el valor 
de sus soldados, pero no puede trasformar sus 
tropas en un ejérci to organizado y disciplinado. 
Su fuerza real está en el ca rác te r guerrero, nó-
mada y depredatorio de sus súbd i lo s , que rodea-
rán, moles ta rán y desespe ra rán finalmente al ejér-
cito invasor que trate de penetrar en el interior. 
»El ejército español si marcha tierra adentro, 
como el viajero de Goldsmí th «arras t rar ía á cada 
paso una cadena mas larga;» pero por otra parte 
los puertos de Marruecos no ofrecen resistencia 
formal á espedíc iones bien organizadas. La arti-
l lería es un arma que entienden tan poco los mo-
ros, que aun cuando tengan, como en Tánger, 
c a ñ o n e s ingleses construidos en estos ú l t imos años, 
parece muy dudosoque los c a ñ o n e r o s conserven sus 
puestos d e s p u é s del primer disparo. 
»No aparece razón por la que E s p a ñ a no estienda 
sus posesiones indefinidamente en las costas de 
Berber ía , pues así como es d u e ñ a de Meli l la , el 
Peñón , Alhucemas y Ceuta, puede mantener cada 
puerto de Berber ía con guarniciones adecuadas. 
• Esto cer rar ía el imperio á toda relación con 
el resto del mundo y d a ñ a r í a mas al comercio eu-
ropeo que al emperador de Marruecos. La alusión 
hecha por el emperador al ver posible la pérdida 
de sus ciudades mar í t imas , prueba que conoce su 
inhabil idad para defenderlas, que espera que los 
gobiernos europeos hagan demostraciones al de 
E s p a ñ a para que restrinja admisiones estensas de 
terri torio en la costa. 
»La novedad de la lucha ha lincho que se miren 
con gran in t e ré s el desembarque y las primeras 
operaciones del ejército e s p a ñ o l . Ya hemos visto 
la clase de resistencia que ofrecen los moros; y e^  
lugar de batallas y grandes victorias, oiremos pr0' 
bablemente que la guerra se hace crónica con es-
caramuzas pe rpé tuas y pequeños combates .» 
E l per iódico inglés se contrista, como ven 
nuestros lectores, de las dificultades que tenerno 
que vencer; pero eso es cuenta nuestra, y en verdan 
que d e s p u é s de la marcha desde el Serrallo á j e ' 
tuan, no sabemos qué dificultades mayores pueda 
oponerse. 
11 
n()S admira que se reconozca nuestro de-
^0 * poseer mas terri torio, pero sí nos sorprende 
t^0 \\ p e r i ó d i c o ilustrado diga que el comercio 
íüe lleiitir'a' siendo nosotros d u e ñ o s de algunos 
reS .yertos del Océano. ¿Esp. ra por ventura 
'•• trato de los marroquíes? 
J A R C I O DE AZUCAR E N LOS ESTADOS-UNIDOS. 
c i comercio de azúcar en los Estados-Unidos 
j .¡ere cada dia mayor importancia, no solo 
el aumento del consumo que de él se hace, 
f. p01. el que obtienen sus precios; habiendo 
írado á ser' de spués del a lgodón , uno de los 
mas importantes del comercio de este pais. 
V® de gran importancia para nuestros lectores 
Cuba y Puerto-Rico ponemos á cont inuación 
1)6 resumen de las importaciones, exportaciones 
i n s u m o de este ar t ículo en 1839, comparador 
! e! de 1858. 
•la iníportacion de azúcar extrangero en los 
f,,dos-Unidos en 1839 fué de 262,829 toneladas 
•ura 2oo 100 en 1858'6 sea un a u » 0 3 6 ^ 0 de 7'729 
phdas. E l total de azúcar , así importado como 
fináis, fué 116 455,979 toneladas contra 398,834, 
fJa un aumento de 36,143 toneladas. E l con-
^ ^ de azúcar extranjero en 1859 fué de 239.034 
nira 2 í 4 , 7 6 8 , lo cual presenta una d isminuc ión 
? 1724 toneladas. E l consumo total de azúcar 
l óais Y extrangero fué en 1859 de 431,184 
f Piadas contra 388,492 en 1858. ó sea un an-
de consumo en favor de 1859 de 42.692 
¿jadas, equivalente á cerca de 11 por 100. 
lüLas importaciones en todos los Estados-Unidos 
íflfron como sigue: 
Bocoyaa Total 
y ton. do 
tere. Bblí. Cajas. Sacos. 22401b. 
.vn.va-York 238,392 15,639 157,448 221.769 177.312 
j Boston ¿8,01¿ 
Sfiladelfla.... 
iBaltimore... 
A Muova-Or-
le*ns 
i otroi puer-
,„, 17,292 
32,703 
23,290 
621 
1,060 
3,152 
4,254 
107 
2,295 
63,703 
15,023 
9,720 
10,185 
4,897 
59.903 
46.206 
18,163 
454 
3,042 
31,138 
24,096 
16,756 
2,213 
10,714 
ToUi 341,110 26,507 260,976 349,537 262,829 
Ejistencia el 
ímTZ 14,200 » 25,781 5,031 13,346 
que producía hace tres ó cuatro años se atribuye á 
las mejoras introducidas en los trapiches, y que 
facilitan al hacendado el poder estraer de la caña 
mayor cantidad de sustancia sacarina de la que 
úntes ob ten ía privando de esta á las mieles. 
Aunque no se tienen datos positivos para saber 
con exactitud el producto total de la cosecha de 
azúcar eslraida del arce, ca lcúlase esta razona-
damente, en 27,000 toneladas. De modo que, 
agregando esta cantidad al azúcar de arce tomada 
para el consumo en California y el Oregon ten-
dremos un total de azúcar consumido en los Es-
tados-Unidos, en 1839, de 478,737 toneladas, 
contra 431,152 toneladas en 1838. 
Cons idé ranse , en general, muy subidos los pre-
cios actuales del azúcar , pero es muy probable 
que no solo se sostengan sino que aun lomen 
mayor valor; esto d e p e n d e r á casi esclusivamente 
del producto de la cosecha de la Luisiana. E l 
otoño pasado cre íase que esta seria igual á la de 
1838 59, que fué la mayor que ha producido el Sur; 
posteriormente las inundaciones de Mississippi des-
truyeron mucha parte de la caña y los hacendados 
calculaban que no esceder ía el producto total de 
la cosecha de 300,000 bocoyes. Mas tarde aun, 
las heladas causaron nuevos daños en los sembrados 
de caña y de consiguiente hubo que reducir los 
cálculos hechos respecto á la cosecha y hoy se 
cree que esta no escederá de 150 á 200,000' bo-
coyes. Tomando por base esta cifra, y suponiendo 
que el consumo de azúcar en los Estados-Unidos 
sea en 1860 igual al del a ñ o próximo pasado, 
será necesario importar para atender á las ne-
cesidades del consumo un total de 295 á 300,000 
toneladas de azúca r estrangero. 
Uespecto al valor de este fruto es muy lisonjero 
ver el aumento progresivo que tuvieron los pre-
cios durante el año de 1859, comparados con los 
que reglan en 1858. A l terminar este, los mos-
cabados de Cuba se vendían de 43/4 á 7 Va V á 
fines de 1859 de 53/i á 8 V i : los de Pnerto-Uico, 
que se vendían en 1858 de 5t/2 á 8. obtienen hoy 
de 6 á 83/i finalmente los quebrados y blancos 
de la Habana han subido desde 5—81/2, v 8—9^2 
hasta 8 | V 2 - 9 y 9 V 2 - I O V 4 . 
La siguiente tabla manifiesta el consumo de 
azúcar , así importado como del pais durante los 
diez ú l t imos años . 
TüUi 355,310 26,507 286.757 354,568 276,175 
¡.portaciones. 17.618 » 21,935 ^9,492 ^ 1 9 4 
3377692 "26^ 507 264,822 345,076 261,981 
íiistencia el 
1.° de Knero 
de 1860 25,830 » 34,406 26,638 22,947 
Consumo € 
1859 
U. en 1858. 
311 862 26,507 230,416 318,438 239,034 
244.758 
Disminución en 1859 
Consumo en 1859 •••• 
Producto de la cosecha dn la Luisiana, 
Florida, Tejas, etc., calculada en 193,435 
Aducidas las esporlaciones á Culifornia. 1,285 
5,724 
239,.34 
192.150 
Reau\tR consumiito un total de. 
Id. en 1858 
Aumento eu 1859. 
431,184 
388,492 
42,692 
Las importaciones y espor tac íones por el puerto 
Ü Nueva-York, en 1859, fueron: 
Total 
Sacos, tons. 
482 140,101 
Boc. Tere. 
De Cub-i. 181,583 8,873 
• Puerto 
Rico.. 31,606 
» Santa 
Cruz. 60 
• Brasil. 2 
'MHDÍIM » 
»Singa-
pore, 
Java, 
China » 
«Jamai-
ca 234 
' Trini-
a«d... 2,547 
•Deme-
rara.. 24 
•Barba-
áM... 153 
íSanto 
Domin 
go,etc. 55 
Bbs. O j a i . 
7,172 154,178 
176 3,885 » 
7 
688 2!956 
» 
» 
95,696 
88,042 
» 36,258 
426 
1,169 
2 
112 
635 
573 
43 
1,067 
15,967 
38 
8,165 
2,751 
2,338 
443 
2,464 
23 
222 
15 1,209 314 1,291 286 
Total. 216,264 10,774 15,279 157,448 221,769 172,798 
Pido... 
libido 
.''"üa.... 
'^ m de 
Yertos 
4e la 
Co3ta,. 
10,971 
2,114 
45,244 
383 
69 
13 
360 
97 
796 161 
5,586 214 44,393 1,081 
4,514 
969 
23,341 
74 7,608 
J04»!. 280,179 11,453 60,925 158,690 221,843 209,230 
ciaell.o 
^ Ene-
fol^9 12,873 » » 14,489 » 9,857 
C í í " 293'052 u'453 60'925 173,179 221,843 219,087 
13,005 » 19,446 7,407 10,932 
I¡¿en 280¿17 11,453 60,925 153,733 214,436 208,155 
01860 22,203 » i 20.620 26,638 18,02C 
^ «1 
Coi 
257,814 11'.453 60'925 133,113 187,798 190.135 
185,801 
* en 1859 4,334 
Por g| ^Portaciones de a z ú c a r estrangero hechas 
Ja f^P^'rto 
en 1858 ó sea un aumento .1 favor 
ciadas. 
a cantidad de 
de 14,071 tonel
se en 12 053 tonelac... 
k89cnmlraida de 54'000 bocoyes de miel , en 
SVPT a 11 toneladas que rindieron 50,000 
% . Lae" 18?8 y 10.300 de 46,000 bocoyes, en 
K rjnd d isminución que se nota en el azúcar 
ue actualmente un bocoy de mie l con el 
La pintura al óleo, por Van E ix , en 1410. 
La imprenta en Europa, en 1430. 
La Amér ica , en 1492 
El sistema copérn ico , en 1500. 
La c i rculación de la sanare, por l ie r rey , en 
1C28. 
E l telégrafo aéreo , en 1792. 
La vacuna, en 1800. 
ALOCUCIÓN.—El i n t r ép ido Sidi-Hamet dir igió ^ 
sus soldados de la t r ibu de Pocopelo la siguiente 
alocución: 
«Soldados: los triunfos que habéis alcanzado de 
los españoles son conocidos de todo el mundo y 
muy en particular de vuestras costillas; nuestras 
armas han quedado tan bien puestas, que muchas 
se hallan en el museo de Madrid. La posteridad 
escribirá vuestros nombres con un pedazo de carbón; 
la pátr ia os saluda, y cuando regreséis á vuestros 
hogares (que lo dudo) seré is recibidos ú toma-
tazos, y quien sabe si os lanzaran t ambién a l -
gunas patatas. 
Nuestro señor y amo el emperador se propone 
recompensar vuestros servicios con toda largueza. 
T a m b i é n es su á n i m o poneros á dieta, pues ade-
más de ser este un precepto higiénico, desea con-
vertiros en galgos para que cor rá i s con mas pres-
teza y agilidad á encerraros én Marruecos ó en 
Mequinez, defendiéndole como lo habé i s hecho en 
T e n í a n . 
Dado en el campamento de Mira si-vienen á 12 
de Febrero de 1860.=Vuestro caudillo, tan es-
forzado como vosotros, S id i -Hamet .» 
Años. 
1859 
1858 
1857 
1856 
1855 
1854 
1853 
18ñ2 
1851 
1850 
Estranjero». 
239,034 
244,758 
241.765 
255.292 
192.604 
150.854 
200.610 
196.558 
181.047 
143.045 
Del pais. 
192.150 
143.634 
39.000 
123.468 
185,148 
234.444 
172.379 
H 8.659 
107.438 
126,421 
Total tons. 
431,184 
388.492 
280,765 
378.760 ' 
377,762 
385,398 
372.989 
3 5.217 
288.485 
269,466 
Para terminar ponemos á con t inuac ión , tomándola 
del iVe/e Orleans Pnce Current. la siguiente tabla 
que representa el producto de la cosecha de la 
Luisiana desde 1840 á 1858 incluyendo al propio 
tiempo el precio medio que obtuvo el fruto de 
aquella procedencia y el valor total q u ; repre-
sentaron las cosechas. 
Años. Bocoyes. 
1840 87,000 
1841...'. 90,900 
1842 140,000 
1843 100,000 
1844 200,000 200.000,000 
1845 186,650 186 650,000 
1846 140,000 140.000,000 
1847 240,000 210.000,000 
1848 220,000 220.000,000 
140.000,000 
100.000,000 
1849 247,923 
1850 211.303 
1851 236,547 
1852 321,931 
1853 449,324 
1854 346,635 
í S t t 231,427 
1856 73,976 
1^57 209,697 
1858 362.296 
Precio 
Libras. medio. Total. 
87.000,000 ^ 55 OO <s 4.785,500 
90.000,000 40 00 3.600,000 
42 50 
60 00 
45 00 
55 00 
70 00 
40 00 
40 00 
50 00 
60 00 
50 00 
48 00 
35 00 
52 00 
70 00 
266.769,000 
231.194,000 
257.138.000 
268.129,000 
495.156,000 
385.726,000 
254.569,000 
81.373,000 110 00 
307.666,700 64 00 
414.796,000 69 00 
4.760,000 
6.000,000 
9.000,000 
10.000.000 
9.800.000 
9.600,000 
8.880,000 
12.296,156 
12.678,180 
11.827,350 
14.462,668 
15.726,340 
18 025.020 
16.199,890 
8.137,360 
17.900,608 
24.998,424 
BIOGRAFÍA DE UN HÉROE.—¿Quién es ese Muley-
Abbas?—pregun tó en el c a m p a m e n t o — á su que-
rido sargento—un cazador de las Navas .—Miró el 
sargento'al soldado,—y después de contemplarle,— 
sin duda para i lu s t r a r í e ,—le dijo con desenfado:— 
«El señor Abbas Muley,—moro de malas cos-
tumbres,—vive sin Dios y sin ley,—y es una es-
pecie de buey,—que solo come legumbres .» 
BASTÓN DE HONOU. — Uno de los mas notables 
diamantistas de Madrid está encargado, y termi-
nará pronto, la cons t rucción de un bastón d'- honor 
que la sociedad zamorana regala al invicto duque 
de Tetuan. Por el modelo aprobado, y por el coste, 
debe ser un obsequio magnifico y digno del héroe 
de Guad-e l - J e lú . 
á las cinco de la tarde, comprendiendo las provincias 
de la Laguna. Balangas, Mindoro, Tayabas, Ca-
marines Sur, Camarines Norte, Albay , Leite, Samar 
y los distritos de Morong, Masbaíe y Ticao, Infanta 
y Bur í a s . 
NOTAS. 
Las carias para Cavile se recogen del Buzón del 
Vivac y Santa Cruz á las diez de la m a ñ a n a y 
del de la Adminis t rac ión , á las diez y media. 
Para Rulacan á las nueve y nueve y media de la 
m a ñ a n a . 
Para la Pampanga y Balaan ios dias anteriores á las 
salidas, á las siete y nueve de la noche. 
Para /a« carreras generales á las cuatro y cuatro y 
media de la tarde de los mismos dias de las salidas. 
E N T R A N . 
El de Cavile. Todos los dias entre cuatro y cinco 
de la tarde. 
L ú n e s , miércoles y v ié rnes al 
y v ié rnes al 
Los v i é rnes , 
E l de Bulacan. 
mediodía . 
El de la Pampanga. Los m á r t e s 
mediodía . 
E l de la carrera general del Norte. 
entre seis y siete de la m a ñ a n a . 
E l de la carrera general del Sur. Los m á r t e s á la 
misma hora. 
CORREOS PARA LAS PROVINCIAS M A R I T I M A S . 
Buques anunciados. 
Para Iloilo. Los bergantines-goletas Consolación, 
Barcelonés y Nueva Rosita. Por esta via se manda 
la de Isla de Negros, Ant ique y los distritos de la 
Concepción y Escalante. 
Para Cebú. Los bergantines-goletas Santa Rita, 
Petrona y Cármen. Por esta via se manda la de Bo-
hol, Surigao y Bis l ig . 
Paro Misamis. Los bergantines-goletas Cantabria, 
Clavileño y Paz. 
Para Cápiz. Los bergantines-goletas Rafaela y 
Marina. Por esta via se manda la de Ant ique . 
ADMINISTRACION GENERAL 
DE CORREOS DE FILIPINAS. 
VARIEDADES. 
ANACREÓNTICA. 
A MI COPERO. 
Muchacho tu te duermes 
Y seca mi garganta 
Ya fatigada canta. 
¡No puedo mas gritar! 
Derrama con largueza, 
En la historiada copa 
E l moscatel de Europa, 
Que atravesó la mar: 
De mirtos coronado. 
Suavís ima fragancia 
Esparce por la estancia, 
Y coje tu l aúd . 
Refiere la ba rbá r i e 
Del fiero Saladino, 
Qqe nunca mezcló el vino 
A l á r a b e alcuzcuz; 
Y de Noé la gloria 
Que, rey de las campiñas , 
Estrajo de las v iñas 
E l l íquido r u b í . 
Pero tu no me escuchas. 
¡Muchacho! ¿Te has dormido? 
^El humo te ha vencido 
Del vino que bebí? 
OLABE. 
PROGRESOS.—Hé a q u í las fechas de algunos des-
cubrimientos importantes desde la venida de Je-
sucristo: 
E l sistema as t ronómico de Plomeo, en 140. 
Las campanas por Paulino de Campan ía . en 400. 
Los molinos de viento en Arabia, en 630. 
E l juego griego por Cal ínica , -en 670. 
E l papel de algodón en Constantinopla, en 750. 
E l alcohol, en 824. 
La imprenta en China, desde 939. 
Los guarismos á rabes en Francia, desde 960. 
E l reloj de Gerbori, por Silvestre I I , en 992. 
Las notas de mús ica , por Guy de Arezo, en 
1024. 
Los anteojos, por Alejandro Spina de Pisa, en 
1296. 
Los cañones , 1338. 
BONDAD DEL TOMATE.—Pocas personas hay á quie-
nes no guste el tomate; pero no todos saben que 
es uno de los agentes mas preciosos de la materia 
médica . E l doctor Bennet, médico práct ico de a l -
guna celebridad (no sabemos si es el botánico de 
mismo nombre), relata del modo siguienie las pro-
piedades del tomate, según la experiencia que ha 
hecho en sí mismo y en sus enfermos: 
1. ' E l tomate es un desobstruentc activo que 
conviene sobre todo en las enfermedades del h ígado 
y otras alecciones análogas contra las cuales se 
aconseja el uso del calomelano, siendo á la vez 
mas eficaz y mas inocente. 
2. " Puede extraerse por el anál is is qu ímico el 
principio que le dá esta propiedad notable, y ad-
ministrarle en pequeñas dósis , es decir, como un 
m e d i c t m e n t ó propiamente dicho. 
3. ° Su uso como alimento, basta para curar 
radicalmente muchas diarreas, aun las mas per-
tinaces. 
4. ° Es t ambién el mejor remedio que puede 
usarse contra la dispepsia y la ind iges t ión . 
5. ° Es uno do los alimentos mas saludables 
cuando se usa habitualmente con r ég imen , sea cual-
quiera el modo con que se prep¡ire. 
Eslas declaraciones del doctor Bennet se con-
firman con las de otros práct icos. Se lee, por 
ejemplo, en el Famcrs Rcgisler. que se ha hecho 
uso del tomate con buen éxito en muchas enfer-
medades crónicas , tales como el asma y ciertas 
toses inveteradas, causadas tanto por una afección 
del h ígado, como por enfermedad de las vias res-
piratorias; y si no ha curado radicalmente el mal, 
al menos le ha aliviado y ha detenido su progreso. 
CATALOGO - Un genio buhardillesco acaba de 
morir á consecuencia de una indigest ión de hambre. 
Entre sus papeles se han encontrado varios ma-
nuscritos, cuyos t í tulos son como siguen: 
1. * Ojeada sistética sobre la creación, desde el 
(iat lux hasta el ju ic io final inclusive. 
2. ' Arre: hi>toria del progreso humano. 
3. * E l corazón de un trapense, ó sea Raneé , 
fundador de la Trapa; drama original en verso 
y fuegos de Bengala. 
4. ° El estertor de un moribundo, ó sea con-
sideraciones sobre la música de zarzuela. 
5. * Inut i l idad radical del sentido c o m ú n en 
la literatura moderna. 
6. ' Terremotos del alma: colección de ensayos 
poéticos. 
7. ° Soledades, martirios y agonías , novela hu-
moríst ica de costumbres. 
8. * ¡Olé! zarzuela en dos actos, música de... 
9. ' Colección de fulletines publicados en El 
Eco de Tortosa, periódico de ciencias, literatura y 
artes. 
S A L E N . 
Todos los dias á las once de la 
La barca inglosa Dorothy Johson, sa ldrá el 11 del 
presente, con destino al puerto de Melbourne. se-
gún auso recibido de la Capi ian ía del puerto. 
Manila 9 de Mayo de 1 S 6 0 . = t l Administrador 
general. Sebastian de Hazañas . 
M O V I M I E N T O D E L P U E R T O . 
HASTA LAS DOCE DEL OIA DE AVER. 
Los már t e s , j u é v e s y domingos 
E l de Cavile. 
mañana . 
E l de Bulacan. 
á las diez de i d . 
El de la Pampanga y Bataan. Los juéves y domin-
gos á las seis de i d . 
El de la carrera general del Norte. Los lúnes á las 
cinco de la tarde, comprendiendo las provincias de 
Bulacan, Pampanga, Pangasinan, Union, llocos Sur, 
llocos Norte, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Isabela, 
Cagayan, Zambales. Bataan. Abra; y los distrilos 
de Lepante, Bontoc, Tiagan, Benguet, P r ínc ipe y 
Tarlac. 
E l de la carrera general del Sur. Los mié rco l e s 
ENTRADA DE A L T A M A R . 
De Swatou, barca americana Home, de 330 to-
neladas, su capi tán Mr. O. Basselt. en 11 dias de 
navegación, t r ipulac ión 13. en lastre: consignado 
á los Sres. Peel flubbell y C . 
ENTRADAS DE CABOTAGE. 
De Balayan, pailebot n ú m . 36 San Jtian, en 4 
dias de navegación, con 365 bayones de azúcar 
y 68'bultos de a lgodón: consignado al sobrecargo 
D. Mariano Buhay, su pa t rón Narciso de Castro; 
y de pasageros 2 chinos. 
De Pasacao, bergan t ín -go le ta n ú m . 63 Trajano, 
en 2 dias de navegación , con 1163 picos de abacá 
y 3 cab.illos: consignado al capi tán D . Juan M . 
Zuluaga. 
De Salangas, i d . i d . n ú m . 77 Pelayo, en 1 día 
de navegación , con efectos de su procedencia: con-
signado al palron Juliano Francisco. 
De Mindoro, goleta n ú m . 105 íúm Vicente (a) Cru-
cero, en 3 dias de navegación , con 300 piezas de 
trozos, consignado al patrón Reducindo Nicolás . 
De Balabac con escala en I lo i lo . be rgan t ín n ú -
mero 7 Narciso, en 4 dias de navegac ión , desde el 
primer punto, con efectos de su procedencia: con-
signado á D. Román Fort ich, su capi tán D . Vicente 
Bustamante. 
De I loi lo , bergantin-goleta n ú m . 71 Nueva Rosita, 
en 8 dias de navegación , con 800 picos de s ibu-
cao y 400 i d . de azúcar : consignado á los Sres. 
Orbela Cucullu y C / . su patrón Pedro Cadalso; y 
de pasagero D. André s Ortiz. 
De Cagayan, goleta n ú m . . 1 1 8 Santa Isabel, en 
8 dias de nivegacion, con tabaco: consignado á 
D. Lorenzo Calvo, su pa t rón D. Guillermo Laso; 
y de pasageros 9 chinos. 
De Bolinao, panco n ú m . 406 Divina Matutina, 
en 0 de navegación , con rajas y sibucao: consig-
nado al patrón Cayetano de la Cruz. 
De llocos Sur, i d . n ú m . 397 Esperanza, en 7 
dias de navegación, con 6300 cestos de camote y 
23 cerdos: consignado al chino Suna, su pa t rón 
Francisco Linar t . 
S A L I D A DE CABOTAGE. 
Para Cagayan, goleta n ú m . 143 Ando, su patrón 
D. Juan Bautista Golingo. 
V I G I A D E M A N I L A . 
DIA 10 D E MAYO DE 1860. 
El Corregidor, á las tres y cuarto de ayer larde 
la barca anunciada, es americana y la embarca-
ción, es be rgan t ín español , se hallan en boca grande. 
A las cinco la atmósfera acelajada, viento E . 
fresquilo y mareta del viento. 
E l Corregidor á las seis, viento E . fresquilo y 
mareta del viento. Un be rgan t ín -go le t a entrante 
de provincia, se halla en boca chica. E l b e r g a n t í n 
español anunciado, es de provincia y anoclieció á 
5 millas N . O. de la barra. 
A l amanecer de hoy, la atmósfera algo tomada, 
viento N . E. ílojo y mar llana, en la esploracion 
la barca americana entrante y el be rgan t ín de pro-
vincia, se hallan fondeados en la barra. Dos ber-
ganiines goletas también entrantes de provincias, 
próesimos afondear en la misma. 
E l Corregidor á las diez y media de esta ma-
ñana , viento E . flojo y mar llana. Un be rgan t ín 
español entrante nombrado San José, en boca grande. 
Otros dos, el uno por Punta de Fuego y el otro 
á 12 milas O. Se descubre una fragata t a m b i é n 
entrante & 20 millas S. O 
A las doce la atmósfera acelajada, viento O. N . 
O. galeno y mar en calma. 
i 
AVISOS. 
Para Hong-kong, saldrá el bergantín 
SALVE el -14 del corriente, despachado por 
J. V. de Velasco. 5 
El bergantín GUADIANA, saldrá para 
Zamboanga e M 7 del corrienle; admite carga y pa-
sajeros, lo despachan 
Orbela, Cucullu y C 5 
Para Albay, saldrá en breve la goleta 
G E N E R A L E N H I L E ; admite carga á flete y pasa-
jeros, la defpacha J- J- de Inchausti. 5 
Para Misamis, saldrán los buques 
NUEVA SUERTE, STA. PAULINA y C L A V I L L O , 
y los despacha Guillermo Osmeña . 5 
Para Tayabas, saldrá el bergantín-go-
leta GRIEGO, y lo despacha el que suscribe 
Clemente Alcán ta ra . 3 
Para llocos Sur, saldrá en toda esta 
semana el be rgan t in -gü le t a REINA DE LOS A N -
GELES; admite carga y pasajeros, lo despacha á 
bordo su pa t rón Manuel Resu r recc ión . Á 
Debiendo precederse á la mejora de la 
raza caballar, en el establecimiento de remonta con 
que cuenta este Ejérci to , y siendo precisa para ella 
la adquis ic ión de ocho caballos sementales y cuarenta 
yeguas de vientre de primera sangre, raza española 
y de ganader ía conocida, se veriíieará subasta ante 
la junta de remonta presidida por el Sr. Brigadier 
Subinspector interino de este Ejército, y en su casa-
habilacioo el dia del presente Mayo á las once 
de la m a ñ a n a . 
Los que deseen hacer proposiciones, lo efectua-
r á n por medio de pliegos cerrados, abr iéndose des-
p u é s la puja que se adjudicará al mejor postor. 
El p iego de condiciones estará desde m a ñ a n a 
en ia Secretaría de la Subinspeccion General del 
arma para que puedan verlo y copiarlo, las per 
sonas que lo deséen. 
Manila 5 de ¡Vlayo de ^ G 0 . = E l Secretario in -
terino, José Vaxcras. -i 
M. Pelletíer, habiendo comprado el ta-
ller de car rocer ía de U. Benito Peiras, en la Calle 
de San Jacinto n ú m . 8, anuncia al p ú b ico que en 
el mismo se fabrican carruages, con materiales de 
Europa y los dibujos de Pa r í s , Igualmente se en-
carga de toda c ase de composturas. Í50 
Se anuncia al público que la oficina de 
protocolos de las t s c u b a n í a s que desempeña el que 
suscribe, se halla abierta á todas horas en la calle 
de San Vicente n ú m . 21 de este arrabal; sin em 
bargo se rec ib i rán notas a d e m á s en horas d\t des-
pacho en el Juzgado 5.° y en la oficina de la Es-
cribanía de Hacienda en la Aduana, piso bajo, como 
hasta aquí . 
Binondo 9 de Mayo de m o . = M a r ¡ a n o Sa ló . 6 
D. Pedro de Porras, abogado de esta 
mat r í cu la , tiene su escritorio en ei entresuelo de la 
casa n ú m . 21 calle de San Vicente de Binondo, donde 
habita O. Mariano Saló . 6 
NKTHEüLANDS INDIA SEA AND FIRE 
Se alquila el todo ó parte de los pisos 
altos del marti l lo del Sr. Moiina, situada en .a Es-
co ta: dándose razón de su módico precio en el 
mismo. I 
Se alquila un entresuelo en la calle 
de San Jacinto: da r án razón en < I m i i i t i o de 
ü. José N . Moiina. 
Se alquilan dos posesiones en Santa 
Cruz: da r án razón en el martillo de D. José N . 
Molina. 4 
INSURANCE COMPANY. 
Los que suscriben, nombrados Agentes en esta 
p'aza de dicha Compañía , se hallan listos á dar p ó -
lizas contra riesgos mar í t imos pagaderas, sin re-
baja ninguna, á los tres meses de notificarse la 
r e d a m a c i ó n ; en 
Batavia 
Arnsterdam 
Rotterdam 
London 
Pinang 
Singapnre 
Bangkok 
Amcy 
Hong-kong 
Shangliae 
Manila 
por Los Directores de la Compañía . 
Jóo ter Meuvlen Jr. Esq. 
M . P. Ketelaár Esq. 
Mess." Fin ay. Hodgson & C." 
« Frase r & C." 
» Mdclaine, Frasfy & C.0 
The Borneo C * ( l imited.) 
Mess." F. D . Syme & C.0 
» Turner & C.0 
Smith, Bell & C.0 5 
Aviso interesante. 
Se siguen contratando chinos para la Isla de 
Cuba en casa del que suscribe sita en la Escolta 
& donde se les p o n d r á de manifiesto el pliego de 
condieinnes etc. Los chinos que sean deudores á la 
Real Hacienda por trihutos y los que no tengan pa-
tente por estravío ú otra causa también pueden pre-
aenlarse en la seguridad de que se pagará por su 
cuenta lo que adeuden y se les a d e l a n t a r á n las can-
tidades que se convengan. Diego J iménez . 
En la mañana del dia 7 del presente, 
se estravió una pareja de caba los, el uno bayo os-
curo y el otro bayo claro, el -I.0 con una B . en el 
brazo derecho y el 2.° una R. y Y. en el muslo 
izquierdo; rogando á la persona que se los lleven 
á vender ó supiere su paradero, les detenga y dé 
ayiso al castellano de San Antonio Abad quien gra-
tificará ó quedará agradecido. 2 
Se suplica á la persona á quien lleven 
á vender un revolver francés de 6 tiros igual á los 
que usa al Ejérci to, sin caja, con una de car tón 
que contiene 24 cartuchos; se sirva detenerlo por 
haber sido estraido juntamente con dinero y otras 
frioleras, y dar aviso al que suscribe calle de Ma-
gallanes n ú m . 8 donde se le gratificará ó da rá las 
gracias. Mariano Lázaro . 4 
ALQUILERES. 
Se alquila una de las tiendas de la casa 
n ú m . ^ calie de San Juan de Letran, esquina 
á la calle Real de Mani la : de su precio darán razón 
en la misma casa. 3 
En la calle de Magallanes núm. 39, se 
alquilan carrunges para el interior y para los pueblos 
ó provincias inmediatas; para uno y otro hay 
buenas parejas. -I 
Nuevos y elegantes carruages de al-
quiler de dos y de cuatro asientos, con buenas pa-
rejas y guarniciones de colleras: en la segunda calle 
de Sto. Cristo tercer callejón, casa n ú m . 5. 5 
En la calle de Anloaguc núm. 2, se 
a'quiia una bodega seca y veuii.uda: en la misma 
casa darán razón. 
COMPRAS Y VENTAS. 
2 » 
2 » 
1 4 
8 » 
7 » 
» 6 
20 » 
8 
2 
2 
32 
1 
3 
7 
5 
En la librería de D. Manuel Ramírez, 
calle del Bea te r ío n ú m . 10, imprenta: Manila, se 
hallan de venia los libros siguientes: 
Ps . Ra. 
L a Santa Biblia del P. Sdo, 6 tomos, Imuinas. 26 » 
Ksposicion del cristianismo, 2 tomos 4.° . . . 2 » 
Espíritu de ia Biblia, 1 lomo 8.° » 6 
Variaciones de las iglesias protestantes 2 tomos 4.° 3 » 
Ensayo sobro el pnnteismo, 1 tomo 4.° . . . 1 4 
Teodicea cristiana, 1 tomo 4.° 1 4 
Meditaciones del P . Lapuente, 3 tomos 4.° . . 5 » 
Manual de confesores, por Gaume, 1 tomo 4.° 2 » 
Anuario de María, 2 tomos 8.° 2 » 
Imitación de Cristo » 6 
Delicias de la religión, 1 tomo 8.° 1 » 
Armonía de la razón y religión, 2 tomos 8.° . 1 4 
Reforma protestante, 2 tomos 8." . . . . - 1 4 
Nuevas cartas sobre id., 1 tomo id » 6 
Tesoro de protección, 1 tomo id » 6 
Existencia de Dios, 1 tomo id » 6 
Vida de Santa Isabel, 2 tomos id. • . . . . 1 4 
Práctica de la viva fe, tomo id » 6 
Catecismo esplicado, por Glaret, 1 tomo. . . . 1 » 
Ivárrnga con adiciones, por Claret, 1 tomo 4.° . » 
Historia de la Virgen María, 2 tomos 8.° . . 
Historia de la sociedad doméstica, 2 tomos 8.° 
L a familia regulada con doctrina de la Sagrada 
escritura, 1 tomo 4.° 
L a Maravilla del siglo, 2 tomos semi-fólio lá-
minas • 
E l cura zeloso por Solano, 4 tomos en 2 vo-
lúmenes 4.° * • • 
Profanación del domingo por M. Gaume, 1 tomo 8." 
Teología moral por Billuart, nueva edición, 10 
tomos 4.°.. . . * . . . ' 
Obras d« Horacio por Burgos, 4 tumos 4.°. • . 
Arte esplicado ó gramático perfecto, 1 tomo 4.°. 
K l poder político cristiano por Ráulica, 1 tomo 4.°. 
Obras de Balines, 19 tomos 
Manual de construcciones rusticas por Fontenart, 
1 tomo 8.° mayor 
Tratado de físi'-a por Garrot, 1 tomo 4.° láminas. 
E l cristiano instruido, 4 tomos 4.°. . • . . . 
Diccionario lat no-español por Valbuena, 1 tomo 4.° 
L a s magnificencias de la religión por Madrolle, 
1 tonfti 4.° 2 » 
Historia dA imperio Otomano ó guerra de Oriente, 
edición con láminas finas, 2 tumos folio. . . 14 » 
Primera comunión del P . Inocente Palacio, 1 
tomo 16.° » 4 
Instrucción á la Sagrada Escritura por Gleire 3 
tomos 8.° mayor 5 » 
N O T A . — L o s pagosserán en moneda que no ecsija cambio. 
Salmón de venta. 
Salmón salado nuevamente llegado de California, 
muy bueno, se vende en barr ius ó por 'ibras.— 
Butier y C.*, callejón de S. Gabriel n ú m . i ó . 5 
Se vende la barca americana HOME, de 
551 toneladas de registro y seiscientas y cincuenta 
toneladas de p-so y medición de capacitad: los que 
gusten hacer proposiciones, pueden dirigirse á los 
consignatarios que suscriben 
Peele, I lubbel l y C.a 4 
En la carrocería de la calle de San 
Jacinto n ú m . 8, se vende una berlina y un mi ord. 5 
Se venden tablas suelos muy secas en 
bodega, tab unes de narra y otras maderas á la 
o r l l a del rio", palay superior de la Pampanga por 
mayor y m^nor en bodega al lado del rii>: calle de 
Jólo n ú m . 52 darán razón de sus módicos precios. 5 
Se vende en módico precio un lanchen 
con cubierta y todos los ú lnes para navegar, se 
halla fondeado en el estero de Binondo, frente al 
mercado que se halla edificando. 5 
Piedras de China: en la Isla del Romero 
junto a la pn>curacion de S. Frandsco. 8 
Se venden seis sillas casi nuevas y de 
muj bunila cons t rucción , en l i inondo cadejnn de la 
Condesa cont inuación de la cade de San Jacinto 
n ú m . 52, in formarán . 4 
Se vende la casa sita frente á la puerta 
trasera de la Catedral; el que se interese en su 
compra, puede hablar con el P. Prior de San Se-
bastian. 5 
En la calle de Cabildo núm. 36, se vende 
una carretela bien tratada con guarniciones de co lar, 
y el que la quiera, podrá verse con ios vecinos 
que arriba habitan. 5 
En la carrocería de Caris y C.a, se vende 
por mayor y m- nor en moneda que no ecsija cambio. 
P a ñ o superior de todos colores. 
Género impermeab e i d . i d . 
Hilo blanco de Europa para carroceros. 
I d . amarillo de id . para zapateros. 
Seda labrada muy superior. 
Cueros para tolda. 
Ejes y muelles de 4.* clase. 
Tornidos de todas clases y dimensiones, 
el Fierro para llantas de las dimensiones que ecsije 
ú l t imo bando. 
Acero para muelles. 
Faroles de lujo. 
Guarniciones bronceadas. 
Barniz americano. 
A g u a - r á s , 
Pinturas de todas clases y colores y además todo 
lo que sea necesario para uso del carrocero. 
Nota. Todos los ar t ículos arriba pspresados son 
muy superiores á los que se venden en otros alma-
cenes y á precios equitativos. 9 
En la tienda del Madrileño, se ha reci-
bid o una paitida de sombreros de jipijapa muy finos, 
s ó m b r e n l o s de paja calada para ruñas y niños, i d . 
de telas muy bonitiis para niños de un año , capotas 
de ú l t ima moda para señoras y pecheras para ca-
misas de hilo bordadas y lisas. S 
Se venden píanos verticales de la fá-
brica de los acreoitadi s y distinguidos fobricantes 
Buiast lot y C * de Barcelona: caile Real núm. 27. ' , 
Los que suscriben compran 
plata ai ^ por ciento por mavor. 
J . M . Tusson A C * 
E l Maclrileito, compra plata 
al 12 p i . 
Cambio de monedas. 
Calle de Anloague. casa núm. 3. 
Onzas se compran é $ ^ - 7 
Se venden á S U - 2 rs. 
Cambio de monedas, 
Escolta, fábrica de jabones. 
Se compran onzas á S - H . 
Se venden » á <4-5 rs. 
Plata en cantidad se compra á MM/> P o • 
Puesto público de cambio de 
MONKDA8, 
Almacén de Vidal en la Escolta, frente á la puerta 
del S r . Azcárraga . 
Se compran onzas á 4 í ps. 
Se venden onzas á 44 ps. 5 rs. 
Cambio de monedas. 
Calle de San Jacinto núm. 50 al lado de la fábrica 
de chocolate. 
Onzas se compran á S 45-7 rs. 
Onzas se venden á % 44-2 rs. 
Impresiones. 
En esta imprenta hay de venta ejemplares de al-
gunos modelos los mas indispensabies de la nueva 
documentac ión de contabi idad de la cual han de 
servirse las Administraciones de Hacienda pública 
de provincias ó Sres. Subdelegados. 
Pronto que se acaban. 
Por el úl t imo cuneo se han recibido de la Pe-
nínsula algunas colecciones de hermosas láminas que 
representan las acciones mas notables que sostuvo 
nuestro va h nte y victorioso ejército en la actual 
guerra de Africa. Se venden en esta imprenta á un 
peso lámina. 
Champaña, 
Se vende una partida acabado de llegar por la 
fragata francesa Benjamin. 
Findlay, BMia rdson y C* 
Se necesita leña. 
En la cordelería de Sania Mesa, se compra toda 
clase de l iña buena á 40 rs. p i aa el talacsan. 
T . Beech. 
En esta imprenta, se vende una pareja 
de cabahos reVíntós jóvenes . 
La casa Elzinger Hermanos, acaba de 
recibir por la Casas polvorines, perdigoneras, guarda-
pintones y botellas para viage. 
Bacalao de Noruega, recibido por la 
fntgiüa española Casas, se despacha en el a lmacén 
del Ancla en la Escolta á 40 ps. quintal , 5 ps. ar-
roba y \ rs. l ibra. 
En la calle de Magallanes núm. 31, se 
vende una pareja de caOuiios cas taños diestros ai 
pescante y un caballo moro apropós i to para calesa 
ó a r a ñ a . 
Se vende una berlina con cinco meses 
de uso: en la botica de Hernando (Escolta n ú m . 4) 
da rán razón . 
Barajas del venado y del león, de 
y 2.*, de venta en esta Ciudad, calle Real, casa 
n ú m . jjft. 
Candelas de cera: en la Escolta fábrica 
de jabones, se venden de todos tamaños á precios 
muy c ó m o d o s . 
Se vende un carruage-berlina nuevo, 
de ia fdbrica de Car s, con pareja, gubmiciunes y 
las correspondientes libreas para cochero en es-
tado de uso, en la cantidad de setecientos cincuenta 
pesos; un caballo careta muy bonito también para 
carruage en cincuenta pesos oro. En el pueblo de 
San Miguel , casa contigua á ia Iglesia, pueden verse 
y tratar de su ajuste, desde ¡as ocho de la ma-
ñana hasta las doce, y desde las tres á las seis 
de la tarde. 
En el almacén Peninsular situado en la 
plazuela de San Gabriel, hfjy de venta los efectos 
siguientes: 
Aguardiente de esp í r i tu , i d . de 28°, anisado su-
perior de Mallorca, id . corriente, jerez superior 
varias clases, málaga , moscatel superior y corriente, 
licores varias clases, vino de Valdepeñas , i d . de 
San Jul ián , vino blanco de Sevilla, tinto Benicar ló 
buena calidad, pajarete, Pedro J iménez , manzanilla, 
coñac varias dases, champaña botellas enteras 
y medias, ginebra cajas de -15 frascos, vinagre de 
yema, garbanzos, lentejas, habichuelas de Europa 
y del pais, fideos, aceitunas, latas de carne dife-
rentes clases, y de pescado, i d . de alcauciles, id. 
de co iflor, aceite de Castilla en botijas y cajas de 
i2 botellas, jamones de China y de Europa, sal-
ch ichón en aceite, barajas del caballito etc. 
Se acaba de recibir una partida de almohadas 
procedentes de Isla de Negros que se venden á 2*1* 
reales en partida y tres reales suelta, así como tam-
bién una partida de papas de California muy buenas 
á cinco pesos el pico y un peso la arroba. 
En la tienda del chino cristiano Mariano 
O-Üiao en la Esco ta frente de la casa de los Sres. 
Tuason y 'en la calle S. Vicente n ú m . 52 del chino 
Lorenzo Yap-Tengco, se venden peños para pon-
chos como el modelo, el primero largo de diez 
y siete mil varas ^7 ,000 varas) y el segundo 6000 
varas, en un precio módico . ^ 
En la calle de Legaspi núm. 2, se 
vende una pareja de caballos moros, sanos y 
gordos, y un carruage en buen estado, fuerte y 
propio para las aguas, juntos ó separados, en m ó -
dicos precios, todo. 5 
Se venden en la calle de San Agustín, 
casa n ú m . fi, un caballo bayo de cuatro añi 'S de 
edad, recien llegado de provincia y otro del mismo 
pelo para carruage acostumbrado á t i rar al pes-
cante. 5 
Se vende en la calle de Jólo callejón 
de Astraudi , una pareja de caballos moros, jóvenes 
y diestros al pescante, -I 
Botica de D . Jacobo Zobel 
Manila. 
M E D I C I N A S CASERAS DEL Dr . D. JAY^g 
CON L A S R E C E T A S DE CAPA üiNA DE E t l A g , 
Bálsamo carminativo de Jayne. 
Es un remedio bueno de tomar, seguro, c¡e . 
eficaz para la d isenter ía , diarrea, cólcra-a 
có ' 
gia, dolores de es tómago, vómitos, náuseas" 
Ir i t is , inapetencia, insomnios, ruido en el estóní 
ó intestinos, históricos, ventosidad, venirse ia 
mida á la boca, temblores nerviosos, mareo 
l e r a -morbo , cólicos, calambres, acedías , jaqu€'^ 
olores de cabeza nerviosos, retortijones, fkfM 
¡ancolia, a t rabí l i s , cuando los niños están inqn, 
y no se pueden dormir : en una palabra, para 
las enfermedades de los intestinos y de los ner\-
• E^te es el remedio único que cura el cólera-tnr,',! 
1 veraD0- y en"J 
He. 
como 
de que padecen los niños en el erano, 
enfermedades arriba mencionadas obra 
encanto. 
Centenatfs, (qué digo centenares?) miila.va 
certificaciones que ha recibido de facu'tativos ni? 
riges y fami ¡as de las mas respetables atestan J' 
verdad. 
Receta para tomar el carminativo de Jayne. 
Se debe tener presente que 
que la botella ^ 
sres 
se debe menear \¡¡r 
la botella antes de tomar la medicina, paraqije!{ 
mezo'en bien ios ingredientes; y 
estar con el tapón arriba. 
Se encarga también leer con atención ¡as recetas 
hacer esaciamente lo que en e las se dice. 
Las dósis aprocsimadas son las siguientes; n,. 
un niño de uno á dos meses, de doce á veinte 2^ 
para uno de seis é ocho meses, media cuch 
de uno á dos años , una cucharadita llena: de, 
á och.o años , dos cueharaditus: y para las persoSt 
grandes, ur^a cucharada. Se toma en un pojod, I 
agua clara ó agua azu,carada, cada dos, tres ó cuJ 
horas, según la gravedad del mal . 
Se da por regia generad Que si el enferflio^ 
con calentura, y sobretodo, si hay r n el estóme 
é intestinos a gunas substancias irritantes, ^ 
a h í l e n l o s mal digeridn?, fruta, etc.) será bue 
dar al enfermo una purga suave como magnesli 
calcinada, pa'macristi, infusión de sena, saUsi 
la Rochelle, sales y gengibre, ó pildoras sanativa^  
porque en estos casos, el carminativo obra mueln 
veces como un laxante hasta que quita la «a^ 
de ¡a i r r i tac ión , y dando antes una purga 
gana rá mucho tiempo. Si e\ enfermo tiene múcjj 
dolor, será menester darle el carminativo 
mente con la purga. 
E l Vivac, 
Almacén de comestibles de Europa, plaza de S. Gabft 
núm. 3, frente á la gmrdia , se hallan de venta los tjm 
siguientes: 
Fideos muy superiores: vinos, jerez seco, aoiaf 
tillado, moscatel, t into, burdeos, licorf g fioog,^ 
mones de Europa, aceite de Castilla, aceitunas MÍ. 
dales, garbanzos, habichuelas, lent- jas, frutas a 
almihur de varias c a S ' S y membril lo: todo ir,;¡ 
superior y á precios bara t í s imos . 
En la plaza de Cavile, calle real núm.l 
darán rázuo de una partida de tirantes de dw»; 
.que miden de 9 á Í 5 varas de largo, y de esetf 
de 8 con 9 y de ^2 con 10 puntos; advirtiendi') 
dichas piezas todas son reeths. 
En* casa del que suscribe, calle de i» 
loague n ú m . 4 7, se vende: 
Escopetas de caza francesas muy finas, cartuel» 
pistones, cápsulas de acero para revolvers del eji 
cito, vino Burdeos, cognac en barr i l y caja. 
Edmond Piauchut 
Se venden en esta imprenta en mone 
que 110 ecsija cambio. 
Diamante de la Religión $ 3 4 » ' 
Kuco'ogio romano 3 4 • ^ 
Diamante del cristiano 2 „ w » 
Novísimo ejercicio cotidiano letra gorda. 2 „ „ « 
Ejercicio cotidiano 1 2 « 2 
Oficio divino 1 4 í » 2 
Diamante del cristiano, horas divinas 
y semana santa ' 5 „ » • 
Ordinario de la misa 1 4 „ • 
Novísimo diamanto divino 2 4 , ? 
Diamante de la Cruz 2 „ „ • 
Novísima Semana Santa 1 2 » * 
TEATRO ESPAÑOL DE 0ÜIAP0. 
7 / F C f i C I O N DK ABOWO. 
A petición de muchas personas se pondrá en' 
cena el domingo \ ó del corriente á las ocho 
noche la siguiente 
MISCELÁNEA, 
4.° Sinfonía. 
2. " Los coros y arias de la aplaudida zar^{l1 
titulada: 
M A R I N A . 
3. * El dúo de Primitivo y Curro de la zar^" 
TKAMOTA por el Sr. Tclles y el Sr. Escudero. 
4. * Baile por los boleros españoles . 
5. * La lindísima comedía en un acto orig¡flS 
D. Francisco Botella, t itulada: 
FUROR P A R L A M E N T A R I O . 
6. ° Se pondrá en escena el 
ZAPATEADO DE CADIZ 
cantado al son de una guitarra por el Sr. T ^ , 
bailado ^br los Sres. Reina, la escena figura1"8 
ventorrillo en el que aparecerán varios nw0' 
majas. .a 
7. * El d ú o del coronel y la dama en la zari 
el DÜEÍSDE cantado por la Sra. Candelar'3 • 
S í . Escudero. 
8. ° Baile por los mismos boleros españo'eS 
Precios de las localidafíes. 
Palcos de seis asientos. . . . . 5 » 
Lunetas y asientos de palcos . . . ' t 
Asientos de banco » ] 
Entradas para niños • •¿í-
NOTA. Los billetes se espenderón en e | gjii 
teatro el domingo dia de la función desde I a 
de la m a ñ a n a . 
M A N I L A : 
Imprenta de Ramírez y Giraudier, 
ponsables. 
editor* 
